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Esta semana 
tenemos el siguiente 
material para 
compartir con 
ustedes: 
 En primer 
lugar un 
listado de las 
Publicaciones 
del 
Departament
o de Estudios 
Internacional
es las cuales 
puede 
visualizar 
aquí  
 En segundo 
lugar, algunas 
recomendacio
nes de 
diferentes 
publicaciones
, así como 
críticas y 
análisis que 
resulten 
interesantes. 
Esta semana 
les 
recomendam
os un anticipo 
del libro 
"Vida de 
consumo" qu
e nos acerca 
el suplemento 
de Cultura de 
La Nación, en 
el que el 
sociólogo 
polaco 
Zygmunt 
Bauman 
analiza las 
 contradiccio
nes de la 
sociedad 
actual. "Hoy, 
los seres 
humanos, 
 convertidos 
en 
consumidores
, son, a la vez, 
objetos en 
venta: 
luchan para 
cotizarse 
mejor, 
prolongar su 
"fecha de 
vencimiento" 
y seguir 
 consumiendo
". Vea la 
nota aquí. 
Asimismo, les 
recomendam
os "Le Monde 
en 2025", una 
visión sobre 
la evolución 
de la 
integración 
en los 
próxims años. 
Vea el 
comentario  
aquí.   
 En tercer 
lugar, aquí 
van las obras 
que nuestra 
biblioteca 
incorporó en 
relación a las 
áreas de 
interés de la 
carrera. Las 
publicaciones 
de 
incorporación 
reciente son:  
REMIRO BROTONS, 
Antonio. "Derecho 
Internacional".   
 Comentario 
ROY, Joaquín. 
"Historical 
Dictionary of the 
European Union".    
Comentario. 
